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Dr. Carles Pérez i Testor
El "Grup d'Estudi i Recerca de la Família" (GERF) es va constituir corn a grup de
treball de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna durant el
curs 1993-1994 amb la intenció de crear un espai de reflexió, diàleg i recerca sobre
un tipus de grup especialitzat com és el grup familiar.
Des de llavors el grup s'ha centrat en diverses línies de recerca que tot seguit
comentarem:
ESTAT ACTUAL DE LA RECERCA
1. Tot l'equip està treballant en l'elaboració d'un llibre titulat La familia:
noves aportacions, que actualment està en fase de redacció. Aquest llibre estarà es-
tructurat en cinc parts força diferenciades entre elles, encara que compartiran el
mateix tronc comú. Aquestes són: definició del concepte família, models teòrics,
dimensions psicoeducatives de la família, models d'intervenció i aproximacions de
la familia en el nou mil.lenni.
2. Projecte de Recerca: La intervenció psicològica durant la gestació
com a factor optimitzador de l'ajust emocional a la maternitat.
A partir de l'esquema de la tesi s'està treballant en la redacció definitiva dels
diferents capítols, tant pel que fa als fonaments teòrics com a l'explicació de l'estu-
di empíric que s'ha dut a terme. D'altra banda, s'estan realitzant les taules i figures
dels resultats obtinguts de l'anàlisi del grup i de l'administració dels qüestionaris.
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Aquest projecte ha obtingut l'ajut a la recerca BB975210 de la Facultat de
Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna.
3. Projecte de Recerca CLIFAD.
Aquest projecte es realitza en col . laboració amb el Grup de Recerca en
Addiccions. A continuació es detallen les activitats dutes a terme durant aquest
curs:
El projecte ha consolidat l'epistemologia, la metodologia i l'anàlisi ètica i s'ha
contactat amb els centres col .laboradors per poder entrevistar els joves adults dro-
godependents i les seves famílies.
S'ha començat el procés d'entrevistes i d'administració de qüestionaris.
S'està elaborant el programa estadístic per al tractament de les dades i s'han ob-
tingut els primers resultats de l'estudi pilot per donar lloc a un projecte de recer-
ca de quart curs de Psicologia i a l'embrió del Projecte d'Investigació del Curs de
Doctorat.
4. Projecte de recerca: L'impacte del primer fill en la parella.
A partir del tema inicial de parella i primer fill i després de fer una primera revi-
sió bibliogràfica de la base de dades Psyclit, hem fixat una sèrie d'objectius, el prin-
cipal dels quals és l'estudi de la marital quality, satisfacció de parella, en una mostra
de parelles des del segon trimestre d'embaràs fins al primer trimestre postpart. En
aquests moments tenim l'esquema del disseny de la recerca plantejat i ens dedi-
quem a cercar la mostra.
5. Projecte de recerca: Psicopatologia infantil en mares adolescents.
A causa de la problemàtica creixent sobre la maternitat adolescent i la seva ne-
cessitat de prevenció, hem cregut interessant fer un estudi sobre la tipologia dels
trastorns mentals que es donen en els fills de mares adolescents.
Després de fer una revisió bibliogràfica exhaustiva sobre la temàtica, hem acor-
dat una sèrie d'objectius: a partir de totes les històries recollides en el centre de sa-
lut mental infantojuvenil de Sta. Coloma de Gramenet des de l'octubre del 91 fins
al juliol del 98, farem un estudi descriptiu confeccionant una primera classificació
diagnòstica dels nens de mares adolescents i realitzant, alhora, una comparació en-
1	 tre els fills de mares adolescents i els fills de mares adultes. Tindrem en compte to-
tes les variables biopsicosocials de la mare adolescent, així com l'edat del nen.
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6. Projecte de Recerca: L'impacte del divorci en els fills.
Fins ara s'ha realitzat una revisió exhaustiva de la literatura existent sobre el te-
ma d'estudi. S'ha introduït la informació en la base de dades Reference Manager
(RM).
S'ha fet un seguiment dels autors rellevants que a la vegada que treballen clíni-
cament en els fills de pares divorciats investiguen a curt i llarg termini les conse-
qüències de la vivència de la separació parental.
Aquest projecte ha obtingut l'ajut a la recerca BB975204 de la Facultat de
Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna.




Cursos de postgrau on participen membres del grup:
Participació en el "Programa de Doctorat en Investigació Psicològica", en el
"Màster en Psicologia Clínica i Psicoteràpia" de la Facultat de Psicologia i Ciències
de l'Educació Blanquerna i en el "Màster de Psicopatologia Clínica" i en el "Curs de
Postgrau en Parella i Família" que es realitzen en conveni amb la Fundació Vidal i
Barraquer.
Serveis que ofereix el grup:
Assessorament i/o direcció de projectes
En resum, podríem afirmar que el grup es va consolidant de forma progressiva
i esperem poder donar ben aviat resultats de les nostres investigacions.
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